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C R O N I C A 
CARTA OBERTA AL BATLLE 
Permétim ana de tot que '1 feliciti, simpátich Doc-
tor, peí discurs que va pronunciar divendres de la 
senmana passada, al pendre possessió de 1' Arcaldía. 
La Pubilla está mala, mes mala de lo que molts se 
figuran: té no una sola enfermetat franca j clara, 
si no una verdadera complicació, ó siga tota una se-
rie de dolencias crónicas é inveteradas, encare que 
no mortals de necessitat, lo suficientment molestas 
pera no deixarla medrar, fentli passar además ho-
ras molt tristas. Y aixó es degut en part principal á 
la falta de tacto j de civisme deis que, de algúns 
anjs ensá, han tmgut al seu cárrech el cuidado de 
assistirla. 
Vosté mateix, apreciabilíssim Doctor, va confes-
sarho, ab un rasgo de llealtat y de franquesa que 1' 
honra moltíssim, quan, recordant que dos vegadas 
distintas havía sigut regidor, va dir alió del poeta: 
«Todos en él pusimos nuestras manos.» 
Gran cosa es reconeixer els errors y las debilitáis 
pretéritas, quan al ferho aixís s' alimenta un ferm 
propósit de reparació j esmena. Si dos vegadas va 
ser regidor—j regidor no gajre diferent deis altres 
—aquesta vegada ocupa un lloch mes elevat y des-
de '1 qual á lo menos poden teñirse iniciativas. Per 
10 tant diguém alió tan sapigut: «A la tercera, va la 
vensuda.» 
Y la tercera, realment, ha de ser la decissiva. 
Perqué si la primera vegada sigué investit ab lo 
cárrech d' edil per obra y gracia del sufragi mane-
ja t pels fusionistas; y la vegada segona varen por-
tarlo al Saló de Cent, de R. O. 'ls conservadors que 
perlas sevas conveniencias de bandería, necessita-
van teñir un Ajuntament séu, avuy á lo menos pot 
blassonar de que ha vingut á ocupar l ' Arcaldía, en-
terament deslligat de tota mena de compromisos 
polítichs; no com á partidari de res, ni de ningú, 
sino com á ciutadá barceloní, que sent per la ciutat 
un gran carinyo, y que 's proposa donar á las clas-
ses neutras, apáticas y panxistas, un bou exemple 
de desinterés y esperit de sacrifici. 
Presentantse ab aquest carácter—y fent una mica 
'ls ulls grossos respecte al origen del séu nombra-
ment, que tindría major autoritat si emanés directa-
ment del vot del poblé—ni hi haurá ningú que no. 
11 digui: 
—lienvingut siga, D . Bartomeu, á 1' arcaldía de 
Barcelona; benvingut siga, Sr. Doctor, al Hit de la 
malaltal 
« * 
Moltas de las cosas que poden ferse per intentar 
la séva millora, va indicarlas ab notable acert en lo 
seu discurs del divendres, no desmentint la bona 
fama del séu u l l clínich tan justament celebrat. 
A l séu diagnóstich ciar y precís, no crech pufa 
oposarhi ningú la mes mínima objecció. 
Pero, ay! Doctor Robert: vosté ho sab: no n ' hi 
ha prou ab el diagnóstich, ni ab indicar un bon 
tractament. Que 'n treurém de que vosté recepti, si 
á la farmacia donan las medicinas adulteradas. Que 
'n treurém de que vosté prescribeixi que á la ma-
lalta se la subjecti á un régimen de sólida reconsti-
tució, si 'ls encarregats de nudrirla se l i xarrupan 
el caldo. 
Vosté, Doctor Robert, sens dupte per no ofendre 
ais regidors presents ni ais passats, va atribuhir al 
régimen avuy establert, inconvenients y vicis que 
las més de las vegadas son imputables ais homes 
millor que á las lleys. Casi may las lleys fan dolents 
ais homes; mes aviat son els homes poch escrupu-
losos els que las perverteixen en profit propi. D(5n~ 
guils á n ' aquests fulanos las millors lleys delmon" 
y tocará sempre 'ls mateixos resultats. ¡Es tan fácil 
á tota lley trobarli desseguida '1 desllorigador y 
burlarla y escarnirla impunement!..,. ^ 
Aquí te, Doctor Robert, la lley del sufragi, base 
de la constitució de tots els poders públichs, ¿n' ha 
vista un' altra de mes mal-tractada y ab major ci-
nisme? Gracias á las infamias y ais sarcasmos deis 
que s' han apropiat la confecció de las llistas elec-
torals^ y deis que monopolisan els colegís en días 
d' elecció, totas las personas que s' estiman fugeu 
de las urnas, com de la peste. 
Si alguna vegada algú predica la necessitat im-
periosa de que cada ciutadá cumpleixi una funció 
que mes que un dret es un deber polítich, la inmen-
sa majoría deis electors, responen:—¿Qué 'n treu-
rém de anar á votar, si també 'ns estafarán? 
Y de aquí dimana tot: la inmoralitat, el desgabell 
'1 despilfarro, 1* esperit de bandería, '1 patrimoni co-
munal convertit en botí pera premiar los serveyg 
deis taruguistas sense escrúpuls, que son els que 
obtenen la majoría de cárrechs y prebendas. ¿Qué 
tal ho han de íer anar com empleats del municipi 
'ls que no poden ostentar altre mérit peí cárrech que 
disfrutan, que sas hassanyas electoreras!..,. 
* * 
Yosté, respectabilíssim Doctor, va anunciar en-
tre molts altres propósits bons, el de sanejar la ciu-
tat de Barcelona. Aquí té, donchs, un foco mil ve-
gadas mes perillós que tota la pestilencia que 's 
puga despendre de las clavegueras. Comensi per 
aquí, que per aquí ha de principiar necessariament 
un régimen de bona administració. 
Si al visitar á la Pubilla, la descotxa una mica, 
veurá desseguida quina bravada 's desprén del seu 
Hit. ¡Cóm no ha d' estar malalta la pobreta si la fan 
jaure envolta en uns llensols tan bruts!.... ¿No ho ha 
reparat encare, Doctor Robert? 
Molt voldría equivocarme; pero jo crech qu' en 
aquest punt, no será tot lo enérgich qu' exigeixen 
las circunstancias y '1 bé de Barcelona. M ' ho dona 
á creure aixís el seu discurs mateix, en lo qual no 
hi he sapigut trobar la mes petita alusió á la inmo-
ralitat electoral que tot ho corromp, y qu' es en cer-
ta manera la causa eficient de tots els mals de la 
Pubilla. 
Vosté dirá y repetirá sens dupte:—Jo no soch 
polítich—y dihent y repetint aixó 's quedará, sens 
dupte, molt tranquil, cre^i t que ha dit y repetit 
una gran cosa. 
Pero aném á pams, Doctor Robert. H i ha moltas 
maneras de no ser polítich, y vosté no pot pas triar 
la pitjor de totas, si es cert que ha aceptat la vara 
de arcalde guiat sois del noble desitj de traballar 
peí bé de Barcelona. La pitjor manera de no fer po-
lítica que podría triar sería la de apartarse calcula-
dament, mentres els de sempre fessin á mansalva 
lo que han vingut fent fins ara, en materias electo-
rals. Llavors semblaría que vosté, tan lleal y tan 
noble, 's resignava al trist y poch airós paper de 
guardarlos las espatllas. Pera arribar á un rssultat 
aixís, no valdría la pena de que hagués deixat els 
seus malalts, per assistir á Barcelona ab preferen-
cia, ja que no fora pas vosté ' l metie cridat á sal-
varla. 
¿Me vol permetre, Doctor Robert, que 'm propa-
ssi á mdicarli lo que faría j o si 'm trobava en lo seu 
cas? Vaig á dirl i en pocas páranlas: prenguin nota. 
Primer: ordenaría una revisió rápida y escrupulo-
sa de las llistas electorals, que son segons noticias 
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un ipudrimener. Y íaría la separació deguda entre 
'IB electors verdadera j 'ls falsos, resolt á evitar que 
ningó votés en nom deis últims, 
Segon: Tant per empendre aquest traball de se-
lecció com per utilisarlo '1 día de las eleccions obri-
ría una recluta de voluntaris de la moralitat elec-
toral, ab los quals constituhiría '1 major número 
possible de interventora j de comissions qu' en ca-
da colegi vetllarían per la pura j lliure emissió del 
gufrag-i. 
Tercer: Prohibiría en absolut que cap dependent 
del municipi formés part de cap mesa, á qual efec-
to durant las horas a elecció 'ls obligaría á assistir 
á sos puestos, pom si sigués día de fejna, baix per-
dua d' empleo '1 que íaltós. Unicament de un á un 
els permetería que anessin á emetre '1 seu vot en 
son respectiu colegi, donantlos el temps estricta-
mente necessari pera cumplir aquesta funció. 
Quart y últim: Tota transgressió de la l l e j la 
entregaría sense contemplacions al coneixement deis 
tribunals de Justicia. 
Tal es, Dr. Robert, lo que j o faría de moment si 
LA PRIMERA VISITA DEL METJE 
P L A N 
mprccSTlT-MüMiciPAL 
'm trobavaal seu puesto,contant ab que practicantlio 
seriament, com correspon á tot home formal j hon-
rat, un sens fí de personas de bé aceptarían ab en-
tussiasme '1 títul de voluntaris de la moralitat 
electoral, j no pera fer triunfar á tal ó qual perso-
na com íins ara, sino pera regenerar la práctica del 
sufragi, cosa que tant se necessita. 
Llavors t indríam dignes representants de la po-
blació tant á las Corts .com ai Municipi, y ab lo seu 
concurs, podría vosté, estimat Doctor, portar á bon 
terme, sense entrebanchs, aquell programa pié de 
bonas promesas, que va exposar divendres al Saló 
de Cent, al pendre possessió del cárrech. 
Y ara. Doctor Robert, permeti que termini, ma -
nifestantli que si no ha de fer aixó ó alguna altra 
cosa peí mateix i s t i l , pero que conduheixi á un re-
sultat idéntich millor será que renuncihi á tota i lu -
sió respecte á la sort de Barcelona j á la gloria de 
millorarla. Qui no tinga valor per atacar de dret 1' 
infecció de la inmoralitat electoral, ca ldráque re-
signi á ser víctima de aqueixa infecció mateixa. 
No ho olvidi, estimadíssim Doctor, y conti ab que 
no aparta 'ls ulls deis seus actes 
com á metje-arcalde, aquest pe-
riodista tafaner, que té ' l gust de 
suscriure'a, atent servidor seu: 
q. b. a. m. 
P . DHL O . 
• 
¡VAYA UN OBSEQUI! 
Un ram de flors precióa á una Pepeta 
l i vareig enviar per lo seu sant, 
y á dintre vaig posarhi una carteta 
pintantli ab vina colors 1' amor mea 
[gran. 
E l l a va rebre '1 ram tota cofoya, 
y á pesar de que '1 día va paaaar 
beaant amoroaida aquella toya 
la carteta no hi va saber trobar. 
A l endemá aquell ram panait anava 
á mana d' un eacombriayre, que india-
[cret 
al trobá' aquella carta murmura va: 
— ¡Qué'n den ser d'animal el que a ixó 
[ba fet! 
J . STABAMSA. 
—¿Qué l i sembla que tinch? , . , f 
—Una desadministracionitis aguda, que no s é pas si n s o r u r e m . 
L ' A R T A L CARRER 
Després dirán que las autori-
tats no 's cuydan de nosaltres y 
que Barcelona es un poblé gran 
del Africa europea, ab els seus 
cacichs, los seus lleons, las sevaa 
palmeras y 'la aeua arénala (vul-
go plaaaa de Catalunya.) 
Cert que tot aixó ho tením, y 
ho paguém baatant car, segona 
cenata en preasupostos que cada 
any se saldan ab déficit; pero 
apart d' aquestas petitas pigas 
{lunares en caatellá) ¿quí será 
que s' atreveixi á negar que la 
ciutat deis condes es Y Atenas d' 
Espanya, y que aquí 1' art, la be-
Ilesa, 1 ornamentació han arribat 
á una altura digna de parango-
narse ab la del gigante hejarano 
6 ab la de la torre Eiffel, qu' es 
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una de las cosas mes altas que avu j día s' usan? 
Si hi ha algú que ho dupta, t ingui la bondat de 
passar per la plassa de Santa Ana, y al arribar al 
cap de valí , en el lloch ahont comensan lo carrer 
deis Archs y '1 de la Cucurulla, dignis fixar la m i -
rada en las parets de la font mes 6 menos monu-
mental que en aquell punt hi ha instalada. 
Fins ara, la tal font no oíería res de particular. 
Tres parets Uisas, ab l ' escut de Barcelona de re-
lien en la del mi t j ; un abeurador pels vehins ca-
balls, ó pels caballs deis vehins, si 'ls sembla mes 
propi; quatre herbotas en la part superior els aujg 
de bona cullita, y parin vostés de contar. 
Mes de quatre vegadas, mirantme aquella font, 
m' havía dit á mí mateix ab certa racansa: 
DIUMENJE DE RAMS 
1 
—;Per benehir ó pél estotat? 
V//Á 
Parada de palmas 
(Insts. ROS, colaborador artistioh de LA'ESQL'ELLA 
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—No sé, 'm sembla.... 'm sembla que aquí hi falta 
alguna cosa. Aquestas parets, aquests plafons des-
pullats, aquests pans de pedra picada están dema-
nant algo, un complement, un toch felís que 'Is aca-
U, en el sentit artístich. — 
¿Qu' era lo que hi faltava?.... ¿Una estatua eqües-
tre á dalt? ¿Un rengle de globos de gas á la corni-
—AVANTS DE LA FESTA 
sa? ¿Unas quantas banderas discretament combina-
das ab las aixetas? 
Jo no sabía dirho. Pensava, rumiava, 'm trastor-
nava '1 magí, pero 'ls meus esforsos eran inútils. 
De las mevas reflexions no 'n treya sino un conven-
ciment cada día mes ferm:—Aquí hi falta alguna 
cosa. 
¡Qué 'n tenía de rahó, mal m* está '1 dirho 1 
—¿Quánt, 1' últim? 
L ' hora de la venda. 
(Insts. RUS, colaborador artístich de LA BSÜUELLA,) 
n 
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L ' altre día passo per davant de la font, y ¡ají 
¡quín pes vaig tróurem de sobre! 
—¡Angela!—vai^ exclamar sense poguer conte-
nirme:—¡aixó es aixó! ¡ Vet'aquí lo que á mí sempre 
m' havía semblat que ni faltava! 
¿No ho han vist? Déixins'hi caure qualsevol d iu -
menje passejant: es una cosa preciosíssima. 
Las tres grans parets que tancan lo dipósit de la 
font han desaparescut, y cubrint las vergonyas de 
la despullada pedra, unas grans planxas de ferro 
pintadas ab colors virolats ostentan ais ulls atónits 
del espectador sas severas líneas. 
¿Que qué hi ha en aquestas planxas? 
Anuncis, artístichs y eloqüents anuncis de caixas 
de préstamos, manifestant qu' en tal y qual lloch 
se deixan diners sobre alhajas, ropas y otros g é -
neros. 
¿Veritat que aquesta moderníssima ilustració d' 
una font pública, es un toch sumament acertat y 
sense precedents en la historia de las bromas pe-
sadas? 
—¿Qu' es aixó?—preguntará ara algún foraster. 
—Una font—li respondrá '1 seu cicerone. 
—¿D* un particular? 
—Del Ajuntament. 
—¡Y pues! Aquests anuncis de préstamos ¿qué 
significan? 
—Significan.... una nota artística municipal.— 
No es quejo ho sápiga de cert, pero sospito que 
la estupenda ocurrencia de convertir los monuments 
públichs en cantonadas anunciadoras, lo nostre 
Ajuntament es el primer que 1' ha concebuda. 
¡Qué han d' anar á atinar ab aquestas cosas la 
gent de París ni la de Londres, n i siquiera la de 
Chicago, que diu qu' es la que mes atina en tot! 
Si 'ls barceloníns son, com alguns asseguran, 
personas de gust, no poden menos que felicitarse 
d' aquesta maravellosa iniciativa y tributar un vot 
de gracias al inventor, sigui qui sigui y «costi lo 
que costi.» 
Pero j a que h i som, no retrocedím. Una vesrail 
descubert el f i l ó n ¿qué mes natural qu' explotar! 
tréuren tot el partit possible? 0y 
L ' empastifada d' anuncis de la font de la Cuc 
rulla es un ensaig afortunat, susceptible d' adoi?" 
ri r un gran desarrollo. ^ l " 
La segona proba la faría ab la columna del rao 
nument á Colón. Tota pintada de blanch, ab una" 
lletras vermellas que diguessin: 
E L REY DE LOS V E R M I F U G O S 
PASTILLAS DE PÓLVORA 
contra las lombrices (cuchs) 
¡Quín efecto mes aplastant, sobre tot en las nitg 
de festas populars, quan la columna s* ilumina y al 
peu hi toca la música! 
Després cubriría d* anuncis lo sócul del monu-
ment de 'n Prim, lo de 'n Güell y '1 de 'n López. 
N ' ompliría totas las parets de ca la Ciutat, sense 
excluhir la fatxada gótica. 
Y un cop posat, acabaría per enganxarne á 1* es-
quena deis senyors regidors. 
¡ A cualquier precio! 
CORPORACIONES CHIFLADAS 
C O N C E J A L E S DEJADOS DE L A MANO DE 
Darán razón: P l a z a de S. Ja ime , n.0 1 
La qüestió es propagar 1' art y divertir á la gent.... 
Á LA PORTA DE LA CASA GRAN 
PRUíJiflANrtp 
•Tot aixó, Xanxas, son remeys per la Pubilla . 
-¡Ay pobre chicóla! En el estat en que se troba, me parece que ya se los pueden posar al clatell. 
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v demostrar al mon, que aquí, en materia de des-
barrar, no hi ha ningú que 'ns passi la ma per la 
cara. 
A . MARCB. 
D E S 1 T J , G Ü S T V Ü I S G Ü S T 
—¿Com es Geroni—qu' estás tant trist? 
—Tinch una pena—dintre del pit, 
que fias no 'm deixa—dormí á las nits; 
perqué desitjo—poguer teñir 
un rich reliotje,—un barret fí, 
y una xicota—d' hermós perfil. 
—¡Jo 't flich, Geroni!—¡Quín cap més viu! 
|May tant alegre—t' havía vist! 
j a no tinch penas—ni tineh fatichs; 
tinch un rellotje—molt bo y molt rich, 
un barret porto—d' í»quells més fins 
y una xicota—preciosa tinch. 
U a res no 'm falta!—¡Ja soch felis! 
—¿Altra vegada—te veig pansit? 
¿Lo que volías—no tens, per fí? 
—Quan la promesa—deixava á nit 
lo bou rellotje y '1 barret rich 
prest me robava—un Uadre v i l , 
y la xicota....—¡me caso ab mí! 
perqué rellotje—ni barret tinch 
¡que nc m' estima—ben ciar m' ha dit! 
—Aixó vol dirte,—Geroni, amich, 
que no 's pot tindre—may cap desitj. 
FRANCISCO L L E N A S . 
LA PALMA DEL P A G É S 
-»o«-
L O L L I B R E 
DE LAS 
C E N T Y E R I T A T S 
La nova obreta que acaba de pu-
blicar lo popular C. Gumá, perdirho 
ja desde un principi, costa lo mateix 
que totas Jas sévas, pero es segura-
ment la que val més. 
Cent veritats porta per títul, y 
cent n ' h i ha en efecto en el Uibre; 
pero ¡quinas veritats j ab quánt sa-
lero expressadas! Algunas son gros-
sas com el puny, al tras pican com 
un pessich de pobre; n ' h i ha que 
dibuixan en els Uabis un lleuger 
sotnris, n ' hi ha que obligan á Uen-
sar unarialla estrepitosa j totas, to-
tasfan pensar. 
C. Gumá no ha escrit lo séu nou 
llibre ab tinta; nó, la tinta ordina-
ria no marca aquellas ideas, ni estampa aquellas 
frasses que brillan com llampechs: alió está escrit ab 
esperit de cervell, condensat, destilat y reduhit á la 
quinta essencia. 
Curta com es la obra, per llegirla 's necessitan 
horas enteras. ¡Cóm nó, si h i ha veritats que 's 
Hegeixen una y un' altra vegada, á la manera d' 
aquets cuadros sorpcendents que 's contemplan y 
deis quals la vista no se 'n sap apartarl 
El lector saboreja admirat aquell devassall d' 
ideas novas, originalíssimas, y al final de cada una 
d ellas involuntariament va repetint com un eco del 
pensament del autor:—¡Es veritat, es veritat, es ve-
ntat! 
^o es possible dir més cosas ab menos páranlas. 
Lo llibre de las cent veritats pot compararse á un 
plat sustansiós en que tot es tal l : 1' ós allí no s' hi 
coneix. 
Véjinne unasmostrasyjudiquin vostés mateixos. 
«No cometis la torpesa, 
¡oh festejadó imprudent! 
d' estarte contínuament 
al costat de la promesa. 
Que aquest consell salvador 
en lo ten cervell s' encasti: 
«No hi ha res al món que 's gasti 
tan depressa com 1' amor.» 
Si ara us ho dihéu tot j á , 
si avuy j a tot ho esbravóu, 
peí día que us casarén 
¿qué dimonlri us quedará?» 
L n ' altra: 
« L ' a r t de viure está comprés 
com qni diu en un sol mot: 
usd ab descreció de tot, 
no aSusar jamay de res. 
Fins hi ha veneno qu' es sá 
pres en cantitats petitas, 
fins ab lo sá 't precipitas 
si n' arribas á abusá.» 
Observin de quin modo pinta en 
Gumá la moralitat de la gent.... civi-
lisada: 
«¡Oh corrupció mahometana! 
¿Troban decent, caballers, 
teñir sis, vuyt, las mullers 
que á un hom li dongui la gana? 
E n las nacions ben regidas 
hont el bon sentit s' imposa, 
1 home no més té una esposa.... 
y deu ó dotze queridas». 
Parla de la vida, y..,, vejin si se 'n 
pot fer un resútn més i'ust y més 
acabat: 
«¿Qu' es la vida? Casi res. 
Sortínt de la obscuritat, 
naixém y ¡zás! d' un plegat 
ens trobém un llum encés . 
Gracias á aquella claró, 
v e y é m que som á la térra 
y rodém de dreta á esquerra 
sense nort ni direcció . 
V é la raort; ab sas mans toscas 
esgrimeix 1' eyna fatal, 
bufa '1 llum y.... punt final; 
¡altra vegada á las foscas!» 
¿Y de la justicia? Escoltin lo que 
'n diu: 
«¿Ets pobre, y no tens ningú, 
y pledejas, y al final 
1' inflexible tribunal 
t' ha donat la rahó á tú?.... 
J a cal que á la Providencia 
l i estiguis ben agrahit, 
perqué, noy, aixó que has dit 
no passa ab gayre freqüencia.» 
Llegeixin are aquesta altra veritat: 
«¿Portas, suposém, deu duros, 
la butxaca se t* esguerra 
y 't cauhen tots deu en térra? 
Prepárat á passá apuros. 
J a pots buscar, já , aixó ray: 
fentho anar tot enrenou, 
podrá ser que 'n trobis nou, 
pero ¿trobarne onzc? ¡May!» 
¿Y aquesta deliciosa miniatura? Es una filigrana: 
«¡Mira quina xicota mes divina! 
Blanca, espléndida, '1 eos ben torneiat, 
peu petitet, cabell com seda fina.... 
¿T' agrada molt, vntatí ' 
Seguímla, douchs. ¿Has vist? G i r a la cara 
la marxa de sos passos va mmvant, 
fa una senya ab els ulls.... ¿No es vritat qu ara 
j a no t' agrada tant?» 
— ¡ O b r í u , obr íu ! 
¡Obríu que vo léra entrar! 
que vull que 'm beneheixin 
l a creu que 'm v a n donar. 
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Y no seguím copiant, perqué posáts á ferho co-
piaríam totas las cent veritats que conté '1 volúm. 
En uns temps en que tant s* abusa de la falsifica-
ció j del llautó daurat, es una verdadera ditxa to -
par ab una producció.d' or de Uej sense trafica de 
cap mena. 
Lo llibre de las cent veritats ho es, j perqué ho 
es será Uegit, j á més de lleg-it, meditat. 
Crejém no equivocarnos al asegurar que la últi-
ma obreta de 'n Gamá no es de las que passan: es 
de las que quedan. 
Quan la llegeixin, serán del nostre parer. 
J. P. 
LICEO 
L ' aparició del mestre Colonne en lo Gran Teatro, que-
dará perpetuada com un d' aquells recorta que no hem de 
olvidar may més els que varem teñir la ditxa de aplaudir-
lo. Aquest director no es una columna com resa '1 sen ape-
llido: es tot un temple, y un temple grech de una puresa 
de l íneas irreprotxable. ¡Vaya una manera més brillant de 
conduhir 1' orquesta! No poden donarse ni major seguretat 
ni més ajust, ni un arranch y una claretat superiors á las 
que desplega '1 gran director al interpretar las pessas del 
programa. ¡Y pensar que tot aquell primor era una senzi-
11a improvisació! Ab dos días d' ensaig va tenirne prou, 
pera fascinar ais músichs y emportárse'ls'en al vol de la 
seva batata maravellosa. ¡Y cuidado, que la célebre Sin-
f o n í a fantást ica de Berlioz, está tan erissada de difícultats 
qu' es un verdader trenca-colls. Doncbs com si hagués si-
gutla composició més senzilla del món. A lo menos va ser 
entesa peí públicb en massa, sense perdre'n ni una nota. 
Y 1' éxit va anar en crescendo en cada una de las cinch 
parts de que 's compón, fins á adquirir al final las propor-
cions de una o vació delirant. 
L o mateix felís resultat van teñir las demés pessas deis 
dos programas. Perqué '1 mestre Colonne va limitarse á do-
nar no més que dos concerts, y encare '1 segón en calitat 
de extraordinari. 
Aixó sí qu' es posarnos la mel ais llabis. Pero 1' admirat 
director—n' eetém segurs—tornará á visitarnos; de altra 
manera haurém de confessar que Barcelona careix d' em-
pressaris ben avinguts ab els seas interessos. Allá bont se 
presentí '1 gran mestre del Teatro del Chatelet de París , 
triunfo segur y diners al cove. • 
* * 
De la direcció del concert del diamenje se 'n encarregá 
un paisá nostre, ]ove encare, pero de mérit verdader y á 
quí creyém cridat á fer una brillant carrera. Pera la major 
part deis espectadors signé una agradable sorpresa V apa-
rició del mestre Antón Rivera, puig posseheix realment 
grana qaalitats per empunyar la batuta. 
Totas las pessas del programa sigaeren aplaudidas, y ai-
xó que n' hi figuravan algunas de verdader compromís. E n 
la interpretació de la Sinfonía fantást ica de Berlioz va sa-
ber conservar el calor que ab sa direcció magistral bavía 
produbit el gran Colonne. 
¿No basta aquest sol detall pera omplir de leg í t ima satis-
face! ó á un jove que comensa baix uns auspicis tan admi-
rables? Per la nostra part saludém en lo jove Rivera, tan 
seré, tan inteligent, tant ben penetrat del sen art, á una 
utura gloria de Catalunya. 
NOVEDATS 
L a companyía italiana 
No extranyin que no 'n deixém perdre ni una sola funeió: 
ns semblaría, si ho feyam, que llensavam al aire grapats d' 
or en pols. 
Or y or de lley es lo traball artistich de aquesta notable 
companyía, tan homogénea, con admirablement dirigida y 
que con ta de més á més ab una eminencia de la talla de la 
j a famosa Mariani, 1' actríu tal volta mes flexible, mes ve-
rista, mes dona, en fí, que ha trepitjat may las taalas de 
un teatro. 
E n lo drama de Dumas Dionisia tant ella, com en Pala-
dín! van subjugar materialment al públich, convertint en 
una realitat palpitant aquella fábula De non ens veyém 
obligats á dir que al ió no es interpretar, sino viure real-
ment un' obra. 
. *. Pero lo notable, tant en lo referent á 1' obra com á 
1' execució, signé '1 drama i ta l iá original de Antena Tra-
versi titulat Le Rozeno. E s una obra valenta, viril, realista 
en la qual 1' autor presenta un cas pres de la vida real, ab 
una gran simplicitat de medis y ab una emoeió que 's des-
prén naturalment de 1' acció mateixa y de la vida intensa 
de tots els personatjes 
No falta entre '1 públich qui poch acostumat á la caren-
cia absoluta de convencionalismes, se tira enrera al pre-
senciar la cruesa de un vici tan repugnant com es la pros-
t i tució realisada per una mare que ven á la seva filia.—Ai-
xó no hauría de presentarse sobre 1' escenari—diuhen 
aquests. Y no obstant, creyém nosaltres, qu' en aquests 
temps de moixigatería y farisaisme, res convé tant com 1' 
espectacle del v ic i , sense atennants de cap mena. ¿Es ve-
ritat que repugna? Donebs s' ha de confessar que l' autor 
realisa plenament 1' objecte moralisador que 's proposava. 
Pero té ademés lo drama ital iá superiors quaiitats artís-
ticas: 1' acció es interessantíss ima y'ls personatjes, del pri-
mer al úl t im, apareixen mes que pintats, esculpits. plens 
de relien, y exhalant un poderós escalf de vida. Cap, em-
pero com el de la protagonista. ¡Quina compassió no des-
perta aquella noya desgraciada, filia de pare desconegut, 
veñuda á un ricatxo per la seva mare, fastiguejada de ven-
ru's convertida en vil mercancía de la luxuria, incapás de 
redimirse per medi del traball, perqué avuy las pobras do-
nas qu' emplean den horas diarias cusint, secreman els ulls 
y no guanyan mes que setanta ó vuitanta céntims cada día; 
y desilusionada al fí, quan, sentintse mare, arriba á figu-
rarse que 1' amor li portará la ditxa y la rehabilitació! 
Tot inúti l . H a nascut marcada ab el ferro de la infamia, 
y quan, al veure's perduda per sempre, se scicida, precipi-
tantse desde '1 baleó á las ayguas del canal de Venecia, 
una impresió esglayadora sembla exhalarse, com si di-
gnés:—Societat: contempla la teva obra. 
L o drama de 'n Traversi obtingué un desempenyo, com 
millor no pot concebirse, per part de tots els actors, inclús 
en los papers mes insignificants. ¡Quín quadrode vida mes 
acabat y mes ben fós, dintre del ambent especial qu' envol-
ta 1' obra tota entera! Pero sobre tot ¡quín traball el de la 
Mariani! ¡Quina compenetració mes perfecta ab la ánima 
y la figurade la protagonista!.... E n son conjunt no 's pot 
demanar mes; en la varietat armoniosa deis detalls mes 
no 's pot exigir. 
Un la ven cada día y 's pregunta: ¿De ahónt se tren el 
talent aquesta dona? 
. *. Per variar, alcansava dilluns un nou éxit , presen-
tantnos 1' aixerída Susana de la bonica comedia de Pailleron 
I I mondo della nota. Signé durant la primera part de 1 
obra un pomell de gracias y travessuras infantils; en lo re-
ssentiment produhit per la pa^sió del zelos, hi estigué deli-
ciosa; en 1' esclat del amor per 1' home jove que li havía 
fet de tutor, t ingué notas delicadas de un pudor, que no 
brotava sois de sas páranlas, sino que ademés se transpa-
rentava en lo rubor que cubría '1 sen semblant: rubor de 
veras, fisiológich, produhit vajan á saber com, que aquest 
es un deis secrets de 1' admirable artista. 
. *. Y ara m' a dono que 'm falta 1' espay pera descrinre 
la solemne funció del sen benefici, pera '1 qual triá '1 melo-
drama L a Tosca de 'n Sardón, no temeñt afrontar el recort 
de la Sarah Bernhardt. 
Com es cosa que s' ho val, tindrém que deixarho per la 
senmana próxima, no empero sense consignar que '1 teatro 
estava pié á vessar, y que la ovació que rebé la gran ar-
tista es de aquellas que se 'n veuhen pocas. 
L I R I C H 
Dilluns doná 1' Orfeó cata lá un interessantíssim concert 
de música coral religiosa, del sigle x v i baix un programa, 
escull idíssim, compost de una introducció y tres par 
aquella cómprenla exclussixament cant plá ó g r e g o m , ^ 
primera part música sacra flamenca, francesa é t̂a 
J . des Pres, R . de Lassus y Allegri,. respectivament; la se-
gona part, música exelussivament de Pallestrina, y la 
cera y úl t ima, música sacra espanyola de Morales y 
toria. 
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-D igu in lo que vulguin, las grans palmas son 
las nostras. 
Totas las pessas del programa sigueren interpretadas 
de una manera magistral, prodnhint en lo públich nna 
emoció fondíssima. ' L mestre Millet acreditá una vegada 
mes lo sen geni, que geni 's necessita pera dominar ab 
tanta perfecció la música polifónica y donar unitat per-
fecta á una massa de 180 orfeonistas. Tant ell, com sos 
dignes comprofessors, la Sra. Wherle y 'Is Srs. Cornelia 
y Salvat reberen per part del públich, verdaderament 
encisat, las mes calurosas mostras d' entnssiasme. 
N. N. N . 
* -
C O N S E L L S D A M I C H 
A l que ho e$ meu, Francisco Fagea. 
Dius amieh, 
son viure forsa 
que 'Is teus afanys, 
mils anys. 
Donchs si 'm crens ho lograrás; 
puig te juro que vinrás, 
si fuges de tota los danys, 
fins.... que 't moris. ¡Ja ho veurás! 
I 
A l hivern, perqué fa fret 
y al istiu, per la caló , 
no 't llevis may dematí 
si vola estar sempre bó. 
I I 
Si no més tens un sol ciri 
y ab un tens poca claror, 
fes una cosa: partéixel. . . . 
yl lavors, ne tindrás dos. 
I I I 
Quan plou, no vagis á peu 
pe'l carrer si m' has de creure; 
mes val que lloguis un cotze, 
y '1 lloguer quedis á deure 
I V 
Si t' agrada aná al teatro 
per que hi tens molta afieló, 
y disposas de pochs céntims 
per poguer veure funció, 
demanas al empressari 
si li falta apuntadó 
y á més de veure las obras 
guanyarás son. ¡Deu ni dó! 
Si no vols que peí carrer, 
t' atropelli algún tranvía, 
tens de fer lo que 't diré. 
Per més que '1 ferho subleva, 
no surtís de nit ni día, 
ni 't moguis de casa teva. 
V I 
Beu vi bó, quan tinguis sed; 
menja talle, quan tinguic gana; 
dorm ben tou, quan tinguis son; 
quan fa fret, vesteix de llana; 
y fes festa lo més poch.... 
¡set días, cada senmana! 
Aquí tens ab pocas ratllas 
de consells, mitja dotzena. 
E n resúm: si 't dona pena 
res, te ho tiras á 1' esquena 
y no arronsis las espatllas. 
L L U I S S A L V A D O R . 
¿Crearían que va interessantme de debó la situa-
ció política de Barcelona? 
Nombran arcalde al Doctor Robert, j la primera 
felicitació que reb, es, segons noticias, la del hereu 
Pantorrilles j '1 seu germá. 
Comentan de un sereno: 
—D. Manuel fa com nosaltres, que al presentar 
la felicitació, busquém sempre 1' aguinaldo. 
La recepció de 'n Pantorrilles, á la seva arribada 
deMadrit, signé un espectacle morrocotut. Tots 
els que fins ara s' han sostingut j han marxat ab 
las | pantorrillas de D. Manuel, van donarse cita 
á 1' estació. ¡Y quín deliri al veure'l baixar del tren! 
Qu* es aixó!—va preguntar tot extranjat, un 
—Que vol que siga—li respongué un tranquil que 
ho observa tot sense ficarse maj en res.—Aixó es 
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la revivalla de la mort del caciquisme pantorrillench. 
* 
* « 
Desde 1' estacid va organisarse la comitiva y cap 
al Circuí conservador faltan pantorrillistas. 
A l veure'ls passar, deya un ciutadá pacífich: 
—Donchs ¿quina? 
—La que 'Is va per dintre 
En efecto. 
La professó que 'n diríam interna, sortía pocha 
moments després, de la boca del Hereu Pantorrillea o i o ÍB d O B a i , ^vj . ^xx v . ^ ^ » r ^ * ^ " - e a i o a i ner  ^ s
—Ma noy ¡quánta gent!.... bembla una professó en forma de discurs. E l l prou havía procurat en^n 
Y un que 's trobava al sen costat, h respongué al 
sentirlo: -
—No es pas[la millor^la professó que 's veu. D I U M E N J E D E RAMS 
Acudint al punt. 
Uns quants ressagats. 
(Insta, RUS, colaborador artistich de 1A ESQUÍA-
erar la bilis; pero aixó no es possible; per sacas de 
gucre que s' hi mastín, la bilis amargueja sempre 
Tal va ser lo discurs del íamós cacich; un raudal 
de amargura dulcificat ab una serie de rialletas pe-
ro de rialletas de conill; la expressió forsada de una 
confiansa que s' ha perdut per complert; la negació 
mes flagrant de la seva sinceritat. 
nifestifl^ni06 de la P1?:ssa real haguéspogufma. mtestar lo que pensava, hauría dit: 
-PALMAS Y L L O R E R 
tallat 1 espasa del general cristiá. * 
Tornant delbenehirla 
¿Quina es la més bonica? 
'Insts. RUS, colaborador arlistich de Li KSQDELU.) 
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gut maj de cacichs. ¿Cóm es possible que puga ha-
verhi caciquisme en una ciutat de 500 mil ánimas? 
Desventura! PantorrillesL... Ni á l ' hora de la mort 
va teñir lo valor suficient pera fer una, confessió 
sincera, sois perqué 'ls qu encare '1 rodejan no po-
guessen dir:—|Qué mal deu sentirse, quan fins se 
confessa! Sois perqué no poguessen dir aixó, y 
abandonarlo á tota pressa, cumplint la terrible sen-
tencia del poeta: 
•Dios mió, que sólos, se quedan los muertos!» 
Una observació del Doctor Robert, sobre sanitat: 
—«Tením á Barcelona una mena d' enfermetats 
típicas, j a que sois se desarrollan aquí.» 
Bueno, Doctor, si las tením déixilas estar. Y 
guardis molt bé de combátrelas, 6 si no l i dirán que 
ha renegat del regionalisme. 
¿No es una verdadera gloria per Barcelona, que 
'ns diferenciém de las demés regións d' Espanya, 
no sois per la forma deis cráneos, sino també per la 
forma de certas enfermetats infecciosas? 
* 
* * 
COSAS D' ELLS 
Del mateix Doctor Robert, en lo séu discurs 
pendre possessió de 1' Arcaldía: ' â  
«Senyors: en lloch del mon se menja tan m l 
ment com á Barcelona.» ala~ 
Comentari de un regidor: 
—¡Vaja una exageració!. . . Si aquí no 's memh 
bé, no h i hauría tants aficionats á campársela i 
la Casa gran. Per 
Consti que B l Nacional de Madrit al esparverar-
se per la confere ncia que '1 Doctor Robert, va dona' 
al Ateneo, ha fet una solemne planxa. Ho dihém 
nosaltres que no som gens sospitosos de sustentar 
certas tendencias. Las Ueugeresas del Nacional re-
velan que no sois son els caps lo que hi ha qu' es-
tudiar en aquest país, sino també las carabassas 
casi mes aquestas que aquells. ' ^ 
¡Mirin que n* hi ha que son molt bujdas!..,. 
Llegeixo: 
«Segons se deja ahir, 1' actuari D. Marcelo Pla-
nas y Casáis ha enviat á Madrit la renuncia del séu 
cárrech.» 
Si la noticia 's confirma, diré: 
—|Vels'hi aquí un home que després de tan 
temps de ser cegó, ha comensat á véurehi ciar! 
Lo Sr. Ferrer j Codina, en carta dirigida al co-
negut empressari D . Ignasi Elias, declara que ce-
dint á la petició de dit senyor y del Sr.Dalmases Gil 
perdona al Sr. Ximeno Planas, que per haverse ocu-
pat deis séus plagis, estava cumplint una condemna 
de desterro á Sant Celoni. 
Molt l i ha costat al Sr. Ferrer y Codina '1 pendre 
una resolució, que desde '1 día en que va fallársela 
famosa causa de L a Suripanta, estava perfecta-
ment indicada. 
Pero, diguém ab lo refrán:—«Mes val tart que 
may.» 
Y consti que ho dihém menos peí Sr. Ximeno, 
que per 1' etern plagiar! mateix. Prop de dos anjs 
ha estat aquest tirantse térra ais ulls. Per forsa ha-
vía de cansarse. 
L ' altre día 's va rompre '1 fil conductor del tran-
vía del inglés . Recargolantse treya xispas, com si 
renegués, y haurían vist com la gent baixava del 
carruatje, esparverada, y com els transeunts fu-
g íande las inmediacións del lloch ahont s' havía 
operat la ruptura. 
Inútil dir que si per casualitat hagués arreplegat 
á algú al dessota ja hauría begut oli . 
Per ara, en lo tranvía del inglés s' están efectuant 
els ensaigs de la tragedia, que al millor día 's re-
presentará sen se anunci previ. 
-Vaja, ja tením nou arcalde y nou gobernador... 
-Ara no més falta que 'ns donguin nou bisbe. 
—Aquí ahont me veu—deya un subjecte, á un 
capellá—jo soch un deis homes de Barcelona que 
'ls diumenjes y días festíus, passa mes temps ajo-
nollat. 
— A quina iglesia? 
— A cap. No 'm queda temps de anarhi á cap igl0, 
sia. Tinch massa feyna. 
— A que 's dedica? 
—Soch limpia-botas de ca'n Bernabé. 
Ántoni López, editor, RamHa del 
A. Lópes Robert, impresor, Asalto, 68.—Beroeloo»' 
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Si la muller t' ha faltat, 
no 't fatiguis ioh marit! 
buscant al home atrevit 
que la cayguda ha causat. 
¿Vols véurel?.... Tas iras templa 
y '1 pescas ab poch traball: 
pósat davant del mirall 
y guáytal: ara 't contempla. 
P E R 
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peí sponsala 
Giro Mútuo, ó bé 
. franca de porta. 
otorgan rebaixaj. 
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